Teatro Principal :  jueves 13 de junio de 1957 ... La Voz de León presenta Amor en Molokai (la vida del Padre Damián). by Anonymous
( Teatro PRINCIPAL ) 
J u e v e s 13 de J u n i o d e 1957 
7 ,30 t o r d e y 11 n o c h e 
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(LA VIDA DEL PADRE DAMIAN) 
(Apta para todos los públicos) 
P A T R O C I N A D A Y C O N L A A P R O B A C I Ó N Y 
R E C O M E N D A C I Ó N D E L R E V E R E N D Í S I M O 
P R E L A D O D E L A D I Ó C E S I S 
[ Amor en Molokaij 
E S T R E N O del mayor éxito radiofónico del año 
R E T R A N S M I T I D O E N S E R I A L E S P O R 
1 
(LA VIDA DEL PADRE DAMIAN) 
O r i g i n a l d e José A n t o n i o V e r d u g o T o r r e s , q u e a s i s t i r á a s u e s t r e n o 
REPARTO: Elena, SILVIA ROUSSIN; Kaulany, ISABEL TORTAJADA; Liluani, Carmen Fernán 
Ruiz; Loana, Concha Criado; Wailuca/ María Fuentes; Monja, María Rueda; Padre Damián, 
JOSÉ VIVÓ; Jorge, Pablo Lastra; Kléiton, Manuel Brieba; Kamny, Ricardo Querrá; Tomás 
Wite, Emilio Montoro; Iluminado, José Altarriba; Míster Jhon, ANTONIO IRANZO; Tai-Linr 
Juanito Calvo. 
U n éxito de Producciones Radiofónicas F O N O P O L 1 S 
G r a b a d o e n s u s E s t u d i o s d e M a d r i d 
L u m i n o t e c n i a : F O N O P O L I S D i r e c c i ó n o r t i s t i c a t José V I V Ó 
Montaje musical: Daniel Gómez España Sonidos y efectos especiales: Fonopol le 
PRESENTA SUS PRIMERAS F I G U R A S DEL R A D I O T E A T R O 
José V i v ó S i l v ia Roussin 
A n t o n i o i r a n z o 
Isatel Tor ta jada Conch i ta C p i a d o 
M a n u e l D r i e L a 
C a p m i n a F e r n á n - R u i z 
U o / e A l t arpiLa P a t i o Lastra 
Ricapdo GUCPPO Emi l i o M o n f o p o 
M a p í a Fuentes J u a n i t a C a l v o 
P A R T E T É C N I C A : 
Montador: Manuel Benito - Apuntador: C . Cano - Regidor: P. Campos 
Gerente y ruta: J O S É R O B L E S 
Dirección: Vicente Barrios, núm. 4 - 3.° derecha 
Teléfonos 24-21-79, 36-21-52 y 48-71-07 MADRID 
R A D I O E S C E N presenta en los escenarios 
españoles un espectáculo en que se han 
unido a los valores eternos del teatro las 
posibil idades aportadas por la reciente técnica 
del montaje sonoro de la radio. 
Su repertorio está formado, además, por 
adaptaciones teatrales, realizadas con la má-
xima dignidad de producciones radiofónicas 
popularizadas por todas las antenas españolas 
como los seriales A m o r e n N o l o k a y . . . 
R A D I O E S C E N intenta, pues, presentar el 
apasionante realismo del teatro unido a los 
valores espectaculares del montaje sonoro 
de la radio; los argumentos y los personajes 
popularizados por las antenas, manteniendo 
su propio ambiente, viven ante el público 
español gracias a R A D I O E S C E N 
Un Gran Espectáculo que Vds. recomeiidarán 
O r á f i c a L e o n e s a S . L . - R u a , 44 
